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'. COM-ISION, DE'{AcTICA ,
El Kiniltro del Ejército,
]ULlÓ DE AJlDANÁz y CIlUPO
ci6n normal de pie de Pal, a medida g:ro, D. José Orozco Alvarez lofija- lo del primer r:;ilH~¡:~1J ligufI d, Ar-
Que se vaya recibi;ndo el material y res, forme parte de la Comisi6n di ill,rÍC1. diswcito "M Irabersl' ol::ado ,.,.
le innalen fas nuevas baterías en táctica, como vQc:&1 pennanente de la Irmas contra el Gobil'rno de la Naci6n
construcción, quedando au.orizado el misma, con' arreglo a cuanto determi- .[ 29 d, "u'ro de 1929. 1'11 Cil/lI¡ld R!'al.
Ministro del Ejército p .. ra aumentar na el articulo 13 deJ realamento apro- (Reoal decreto de 20 de junio de 19l9·)
lTadualmente el ¡personal de jefes, bado por real orden circular de 16 de 2.· Ofki4lidad.-Los asimilados y ofi·
~ficial~'. penci~l y contratado y cla- novLmbre' de Í92S (D. O. n6m. 253), ciales (E. R.) del mismo a qu¡ene, no
les d~ primeora y segunda categoría, desempeñandÓ el cargo de Presidenteo :orresponda situación determinada por
conlJ' condiéí6nde que 101 lucidos, de la ponencja de su Arma. razón de las unciones judicial~s que le
haberes y J'Jatifi::aoion.6 que se as!g. De real orden. lo digo a V. E. pa· les. ~ao, 'quedarán en situación.
Dei) en este ejercicio, encajen e?l-. ~l ra ~ conocimiento y demás efectos. 1i9ponibles en la primera regii.·n y se:-
margéD de economía que en el Jlre- Dios 'guarde a V. E. muchos años. ~án, a partir de la pril1lera propuesta
6UpU;~0 vigente, producir' la reor- Madrid 19 de _junio de 1929. :le destinos, designadOs _Jllra cubrir e6
,.a_ación dispuesta'poI' este decneto. tumo prefetmte las vacantes de plaon.
Art. 8.° Los actuales parques--y re· ARDANAZ 'la que hayan de ser cubiertas por an-
eerva de Artillería Se convertirán en' ~igüedad con carácter forzoso. Las pa-
parqu.es de anD'~ento y.....e5~rv.as re-, Señor•.• :>cldas de petición de. destino que e.-te
¡ionalles de Artillería, estab¡eoéndo- nersonal tenga formuladas en la actua-
se en cada uno de ellos tres Dep6- ¡idad se considerarán caducadas, no pu-
.i'ICllS de material, el ngional de re-, diendo presentar otras nuevas hasta
servi,tas y una 6ecci6n de talleres y Circular, Excmo. Sr.: El-Rey (que ~ranscurrido un afio de efectivos servi·
pruebas, quedando lel Ministro del Dios guarde) ha tenido a bien dispo- cios, días por dí... en el Cuer?Q u or-
Ejército autorizado para señallar las ner que los jefes que a continuaci6n s;.tnismo a Que fueran de.tinados, ni
correspOlldiente-s plantillas, dando en- se relacionan, formen parte de la CO~ ta.mpocO solicitar destil)Os de co..curso o
tnda en las de 101 parqu,. a ~r$o- misión de táctica,.coQlo vocales per._- elecci6n en el mismo pla;Q.
Dal de las Armas de Infanterfa y Ca- manent~s de la misma, con arreglo 3.· Perlonal a.xiliar y contratado,-
baUeria, para regir 106 tl~rvicios más '1 cuan.to determina -el artículo 13 de! Este persona!, salvob, exce¡:=iones que
adecuadol a IUS respectivas especia- reglamento aprobado por real orden por este _Ministerio se determ:nen, ser.
lidadel. circular de 16 de Ilovieombre de 1928 igualmente destinado, con caricter (ar-
'Dado en Palacio a veintiuno de ju- (D. O. núm. 2S3);'desempefiando el .zoso, en la primera propueSta que se
DÍo de mil noveciurtos veintinueve, primero el cargo de .Presidertte de 13: formule, a los Cuerpos q~ pudieran co-
ponencia de su Arma. . rresponderle, en las mismas con:!icione&
De real orden lo digo a V, E. pa- citadas en la instrucci6n anteriC'r, o co-
ra su conocimiento y demás efectos, mo supernumerarios, y con igual salve-
Dios guarde a V. E. muchos afios. dad en cuanto a papeletas de petici6n
Madrid 19 de junio de 1929,' de destino.
4.· Clastl dl' tropa de ,tgn"da , lri-
mera categorfas.-Los '''oluntuins, en-
ganchados y reenganchado, e indIViduos
acogidos al capítulo XVII del ,~lamen­
lo de la vi¡ente ley de ~eclutamlcnto
presente. en filas el :ag de enero úhi-
mn, .erin destinados a servir Ct:mo for-
Coronel, D. Emilio Luna Barba, del lOSO. un a~o en la.uarttlC1C,mes de
segundo re.intiento de Zapadores Mi· Africa, pudiendo antes .Ie!' tic~neiados
n.adores,
B S V' ti' t I T '. . R' si'en ese plazo terminasen tu cumvr..
-=.xcmo, r.: 1I a a IDS anc a pro- em.nte coronel D: ,Icardo Ara. "'1'.0 en el EJ'.l.."'·lto,' y la. cla-- ~e prl-Inovida por dolla A"'ustina 'MadTid na Taraneón di,. t d T'" c:.... ...~ u'~rez, residente en Murcia, plaza de' r f ,e re Imlen o e e· m,ra cate.orla prOc:edentel del reclutao:
ea Concepción oom, 9; teniendo en ,é~ a o., d t D L d' 1 U n mumto ordinario, a ta. mllmu 1\1&l'nl-
cuenta que con la documentación a"or. S Omd&n ¡aREe, , . Ca l..' ao. r.! a clones, donde ·servir'n Ipal 'pUzo Id-
.. I anz, e a scu~la e,ntral de. ~Iro., ximo de un afto, si ntel, no tes corre..
• ada le comprueba que la r:currente Otro, D, 'f,?erlco Bel¡r~der Atlen. ""ndiera el'IIcmc!lamil;Pto, "guiendo lb
ti yiada del luboficial, muerto en zar, de.1 reg~n:lIento de. Radlotelegrafla;¡cisitudu .de IUI respKtiYbI reemP....
campa"a, D, Elf¡1 Nico!'s RUlpére~; .v Autómovllssmo, . . d '. \J l' E'b' 'tó ' ,
el Rey (q: D. ir·) ha·tenido a bien con· Madrid J9 de junio, de Íl)29--Ar- zO'EJ" e, aet..e i ;. cool .;,' .' , ., _f' ..
. ~rd!r¡a 'Ja' MedaJla de Sufrimiento; lanaz ' o&:,fbDo 'l'e t o e.te pe<'~iI.l ...~r la Patria, ·.ih pensi6f\, cómo'. com- '. ' e~~(6 Por: rigurosa antiiü~d·~.
Frendida '. en el articulo prhnero del _ empleo o de ingreso en filas, ¡l"gú!' l.
retl de.cret. cte 17 de' mayo' de 1927' catego,1as, d¡stri~yéndolo PQr- _partell~. O .. núm, "09). i:_ "';," •. l-OR.GANIZACION·'.... igualél{ y pore\ OTdrriqu,e se ~!>Umeran,
. De real -Orden lo' 'digo a V. E. pa.- I '.. . , entre la. Coman,dancias de -'ArtiJ1erla de
. fa su' conotibliento 'y etemá e!ectos": I '- Ci~c:utar. E~cmo, Sí. : En ~mp1i- teuta, )..arache. Melílfa y RH;, t~s «tu-
Dios gtiarih! ¡¡V. E. múchos 'fatais. ttJ;ento de lo dispuestó en él' real- dl!Crt~ pos Que as!. resulten ~~ráI1 (orulp.eld'?!l ~
)iladricl-'20'de junio de-I~.:,·' t" tO,de 20 d~l actual (p, (J."púin. t33>, el sus re5PCCtlvo~ ,dcstl~S por. partidas
';'.;: .': ' . _. --. ~ -.UJU.-'.l. ~ey (q. D..g.) Se ha serndo. ettlpon~r (;oropueMas de ~ otic}al, ~a .clase de
. - l.' . -, ..' ":le el'! -clplazQ. ;'d~:O,iez di~s: ~ partIr ;egunda c:ategor.... ¿y dos In:fi\';~uos de
- .Seft!k' Qpitln-·teherat·".:1l1.'tetcen. ile la 'fecb¿lenque-se'pubt¡qtie-'~& dis- trop~. d.. los -e~s qne de~lgne.el
-..taic$n: - .. <, ,': ,., ,-::;, ;'l-; t>6~i~¡6n, 'se prpC'C'da a 'i!isolWr',:t1 primer- J:a~",~r~.~~da..to;d~ .e~ ~a~
>' 1'': -.!l.~'jqrlento oe':Aftillem li~i"a'lIt"c"th- ie lIOr cuenc"(fe1'EstacRi. en baje de--'---~i""j- ..·....~'"'¡¡¡...-..·_~t......_---r¡-._ paffa, 'de ~t1íki6rt· 6(. C1ueJ:u!> Rhl. $trimera ~r1.5!Ift~~¡t~:.
~'.~..-r.~: ~jll'slándose .~ra' ello: á las' ~igj4errte!! I El alta en lc;Js C~ de' Afdca ~eJ
- . insfrucciónes':' ;' .. : .' . - - .q ., ~ .'1' per.'sOdal 'í:itado¡anIP'lbIt1n_·~r'~ .CampaOá. : l.. EstimitiJril.·':'- El ~itH 'gmeral h,-:uia· ,eJiJ _ellas ,~..iu d.
~. de._la iSrimeta:jegi6is¡ dispondr!"to Coh- ¡Artil1ería de igual número de i:lcii~
venlentepara -que ei"e!tarid'ltte "ttel ~- de la misrDa;,cate«oríaCflJefaet (1allen $lr-
firimidoCueJ1)O sea-coi!düdd'ó. ~ettfun- vieiJdo toD(~er fof1';oSQ y d~.'"
. . , dado y por ferrocarril. a Toledo, donde regreso. ,dectláDdoseéstcllOl' ordlSl dePfrcuJar..Excmo. Sr.: El.Rey .(que será de¡x;si~iil) dtfínitivamente .én"el ..,-01':. JDaIQF.lUItigiiedad. co:¡,arrcg!.
DIOs pude) ha tenido a ~~n. dlspo- Museo d_el Ejército. cuvo estah!ec:.imieri-~ a la l~'-yjgmte 4e 1*JII;pIC'RCI&
.eI' ,4te ~l coronel deArt!ll~rJa, ca.n i to ·pJ:Oééderi a enlmarlo, poniéndole:-Ja en~ tet'fÜOrÍos" por lo q,.., ." c'a-
_tillo eD el segundo regimiento li- ,_iguiente inScripción:~e ".,.".. se. • llIlgIIIIIdja catqoria ..: refiere, ~
t
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'01 dentro. de los lf~cimíentos de me-
nor a mayor antiCUedad, lo, que re·
;ulten sobrantes. quedarán ("omo ex-
':eso de plantílta, permit:éndoscles a
éstos y a los (orzosos, hacer p:lpeleta
de petición de nuevo Oest:no por una
sola vez.
5.° Para ia orpnizaci60 de las
unidadel dentro del re-gimi~lIto, se
procurará que sÍlrvan de base las ac-
tuales en armas, respetando en lo
posible su constitución, tanto tn pe!"-
sonal como en material, a fin de cau-
;ar los menores trastornos.
6.° Los re~im¡'entos .ce nuev.l' crea-
ción, segu:rán los bistoriala de lel
que se' refunden en ellos, y tendrán
los estandartes que a. continuaci6n se
:ndícan: el reogimiento de Artílteda
ligera núm. 1, uao de nueva. crea-
ción, el del actual segundo hgero;
el número 2, el del terCeTO; el nú-
m~ro 3, el ~l quinto; 1el núm. ••
el del oct~..o; el núm. S, ti del nove-
no; el núm. 6, el del,ll l ~I núm. 7.
el del 14, y el n6m. 8, el drl 15· .
Los restantes estandartes de los IC-
tuaJes regimientos lige~os de Artille-
"fa, serán depositadol en el Museo
del Ejército.
7.° De los oa~cales y documenta-
ción de los reg:mientos que se re-
funden, se ha.~á cnrgo el de nueva
creaci6n, así com,o d~ 'Ia liQu:¿ac.6n
,de las cuentas y créditos de Ilikhos
Cuerpos.
.8.° Los regimientos nomeros 3 y 8,
a.demás de cubrir su plantilla. dtstina..
rán, I!espectivamente, 8 cabol y Q2
,oldado, y 4 ca!'los y 56 ,oldndos a
·101 de COMa núm. 2 y 3 que aumen-
tarán 101 efectivos de estol últimos,
~alta el mes de noviembre en que se
reorganizarán en la forma que de-
termina el artículo 11.
Q.o LOI Capitantl R'eneralel'¿lf! las
regiones inlpeccionarán al detalle el
d·tsarrollo de esta reor¡anizaci6n, re-
solviendo por si, o conlultando &
·.tp M'n:"ter·o. bs dlld:!s que pued...
presentarse t interviniendo las entrega.
ei1amenla.l,ias, dilponien'~o la entre-
ora en lo, parques del armamento, ma-
terial y municionu sobrantea, auto-
rizando los transportel dé personal.
l<'&oado y material necesar:ol. y dan-
do cuenta de lo, lobrantes que reo
sulten en ganado y vestuario, para
que por la ~ecci6n de Cabal1t1l'ía y
Cría caballar y Junta central od.e Ve~
tuar~, se adopten las medidas opor-
tunas.
Los ;-efe' y oficiales de las mayo-
rías. aún cuando senn destinados a
otros Cuerpos o situaciones, perma-.
ne.cerán en la comis:6n de entrega
el tiempo que juzguen indispensable
los Capitanes Ireneralrs rl"!lJlP~tivos.
dalP~1O conocimiento a este Ministerio.
10. Los estados númerlls ,1... Y 5
señalan los efectivos totltln Que ea
definitiva habrán de aJcanzat' los rtr
i.mi-entos de Artillería de Costa n60
~eros 2, 3 Y 4. c~yo detalle or~
n.:co de ~iltribud6tl óe los mandCNl"
apuopam'ento pOr llKtor"l. subdivi-
sl6n en grupos ., plantillas de lu
planas mayore!', batt'lr1as y servicioa
se~i remitido directamente a Jos ea.:
Jlltanes generala relf*:tivo.s. El ....
I
Señor...
Il&undo los ~e6cia~ de clases ~e pr~.' 12.•• A los .efe~to~ 1~¡n!;lrat:vOJ
mera c:atesoraa a Iltuac.ón de licencia ~amblen se cons:derara extmgail'o el r~­
ilimitada. -imiento a partir de' los d·C% di" ~I-
El personal de c1asel a que Sf' contrn ~uientes a la publicación. d~ I:~ta rc~~
esta instrucción, no pre~ente en filas el 'lrden, d:jando, por conslgulent~, dcs.¡<
día 39 de enero por encontrarse hospí- dicha fe:ha de consignarse cantIdad al
taUzado con licencia por enfenno, dCi- guna con destino al mismo y de acre
tinos f:.era del Cuerpo o perlU:SO oli- ,l:tarse devengos de ninguna c!.lSe.
ci.l, c:au5ará alta en el ~nJo relí- De real orden lo digo a V. E. p~ra
miento de Artillería liger.. d~ campa- su conocimiento y demás efectos. D,os
tia, de guarnición en Getafe,. el cual 1;· guarde a V. E. muchos aíl0S. MadriJ
cenciará el sobrante de plantilla que le ZI de junio de 1929..
I'esultare, incluyendo a este personal en
el turno que le corresponda" en con("u-
rrencia con el ddregirníento. legún su
antigüedad. '
5.- P,rs01I41 de 'r"fKJ lÍ1t ha1:er.-EI
que del regimiento de que se trata se
encontrase con Iicencía cnatrÍ-nestral,
Himitada o en segunda lituació'. de ser- Ex(·U'.o. Sr.: Para dlll!' cumplimien-
vicio activo, será distribuido por la Cu· ./t .tl r~;11 decreto d~ f-t' tetooa, e'
misión liquidadora a que se alude en la Rey (q. D. g.) se ha serv:r.lo d'lponer
in'trucci6n octava entre los reglm:entos lo siguiente:. .
de 'Artillería de la misma especialidad 1.0 Los ocho regimiento, de Arti-
de las regiones en que -aquéllos hayan lIería ligeora a que se renece el ar-
¡fijado su residencia, con la salol excer-- titulo ~ercero de dicha soberana d:s-
ción de la primera, que los repartl~á posición, quedar:fm. organuaoos, a
entre el segundo ligero y el d:: a ca· partir de la I!Ievista d~ Comlllar-o del
bailo. mes de juLo próximo sobre la base
6.- GaMdl>.-Por la Sección de Ca- .:!te los actuales ligeros de Artill~ría
ballería , Cría Cabanar se darán la~ que se menCIOnan, con SUjecIón a las
órdenes opórtunas para el ingrt:sJ de ¡"S reglas SIguientes:
caballos de oficial en el Depós:to Cen- El regimiEnto d·e Artillería ligera
tral de Remonta, destinándose ti resto núm. 1 ':Ie la nueva organ:zaci6n, se
del ganado a cubrir las bajas que pu- constituirá a base del actual segundo
dieran existir en otros Cuerpos de la lig~ro d'e ArtJlerfa, refUndiéndose los
Pétlinsu12. t·ercero y cuar-to actuales para tormar
7.- AnmJfflnltl>, m.."iriollrl y mate- el re¡imiento de Artillería l:¡era nú·
riol.-EI armamento, muni:lones, m.tte- mero '2, los quinto y lexlo para con·s·
rial de todas clases y atalajes ser ~ trans- .:tuir e-l núm. 3, los léptlmo y octa·
portado a esta Corte. entregáwlo'o en va para el núm..., 101 noveno y 12
el Parque de arm'll'llentl'l rtliana!. para el n6m. S. 101 i 1 Y 13 para el nú-
8.- Adfflilli,t""t'i6".-De 1:1 .:aja y mero 6, 101 14 Y 16 para el núm. 7
documentaci6n del referi(lo Cuerpo se y los 10 ~. 15 para el o6m. 8 de la
liará cario el batall6n del rell'ir.liento ele núeva organizacidn.
Infanlerla de Vad Ras destac:'\d'J ae· 2.° De- la. regim:entOI a::tuales. el
tualmente en Ciudad Rul, entregánllo- que fene su J'flÍo:·.encia en la gullll"
las a una Comisi6n liquÍlladora que se nicidn que se teliala en el real de·
constituirá en la Plana Mayor de este cre'to' para la Plana Mayor del qut
regimiento y con personal d~! mislTl\" se conltituye nunameote, H hará
la cual efec:tuari el ajuste y c:ierre de· carlro del personal, material, veltua·
6nitivo de cuentas del Cuerpo <que, se di· rio, pnado y deml.s e1emt'lltol del
_uelve. otro con quiel\ se refunde. procedlen-
9.- Vu'uario, ,quiflo.+De la, pren- do despu~1 al licenc:~miento ·:oel so·d" de vestuario y equipo nuev;t, exi,- brantt' de clases de ptlmera categorfa.
tente. en el Cuerpo se hará cargo 1:1 con relaci6n a la plantilla que se asigo
Jun~ regional de vestuario. J)f"via en. na en 10tI estad01 n6meros 1 y 2, COI'
trega por la Comi,ión liqu:dad6ra l/lIe la excepción que se determ:n.a en ot·)
se crea en la in'trucci6n anterIOr, con- a.:'t!culo octavo. En cunnlo al reg:·
cervando esta Comisi6n las prt't1tlas nI:}. miento de Artillería ligera núm. I dr
yores actualmente en poder de las UI11- la nueva organizaci6n que ha de 10-
dade, y de los individuos.' par3 rlectll;¡r calizane en Gdafe, recibir~ oportu-
cuando se d:spoaga·una adecua,la distd- nam~n'.e 101 elemento, ya citados que
a.ci6n de ellas. precIse.
lG> UlnUilio, .uJUlj, y r,wbiliario- 3·~. Una vt"Z ~fectullo3o el dtst:no de
Del primero se hará entrega a la In- los Jefes y ofiCIales de la escala ac-
tendencia' Militae de la reKi6'1. y del tiva Que .han de cubr:r las plantio'
menaje y mobt1iuio se hará cargo h Haa de los reR'imieutos reorganiza-
zona de reclutamiento de Ciud'U! R~al dos. el perso1ll3J sobrant~ de la re.
basta que por esteYi"rio se le dé fundic'o~lo. de cuerpos Quedará en la
el destino que proceda.' situaci6n que determina la real ordt'n
11. La. plantillas de las ~iva~ drcular rre 16 de didtmbr-e de 19:16
c:ategorías de cada Arma n. Coerpo (D. O. núm. 2841. .
af«tados por esta diSllJOSici6n !e con- 4.° Los dest:n.os de oficiales de la
siderarin para todos los efecto, dis!m- ete:aJa de reserva. clases de se~nda
nuídas en la totalidad de los j~fe" afi- ca.toeQrona y personal contratado se
'ciales, asimilados, penonal awt::iar y cubrim. en pr;mer lu~ar, con '105
contratado y clases de segunds catego- yoluntarios, siendo prderidos los más
ria q\.1e constituían la orgánica del re- 'lntiguos. y de no haber número su-
8imieuto suprimide. fi.ciente ~ ellos, M clftti.n.arl.n fon:o-
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cimiento mixto de ArtiUerfa de Me-I OOMtitotiftl del Ej6rclto. Se mantile- ~ ridII ., obnro emplado en. el traDI-
norC& lubSistim ce su actual 01''''' ·1· neo no oa.aDle. en todo .. viaor.· porte ., IDDDtajc del material qne lea
nizaci60. huta que en su cüa le le. lo~ a l~ apartados teree- eceArlo.
idi.sgrepe IU tercer grupo qae ha de . ro y alano de 1& real ordea área-I 113. Lo. pasqaes de annameDto y
.servir de bale p.a coutitvir el re- lar de 26 de feIltero '6Itimo (D. O.•6-
1
.raena AlI'icmal. de AmIIerfa ..
cimiento de Costa n6m. 40 mero .15). ajutaa-ú a la plaDlilla que le Idala
••• Sec'ún lo pl'e'\'oDido ea el men- LOlJ contraItado. y dMCS de tropa. ea el -.do a.. ". coDlltituyúdo-
donado rea¡ decnito, .la coDIItitilci61l die leCUDda eateeoria de 10lJ iDdica- ~ un~ de lIiaIwiaI QOD 1.-
de _~ J9mle1ilW8 de c:0IIta • in dos reaiDÚelltOll que falten ,... el piecM. anpooee ., mUDiciooes de ••
efectuando ~ UD modo P'OIftIiyo. completo de .... pladiU.., Mrin de.., tilleña. 0&0 cae. 1M aJ'1',DM blaocas
habida cuenta c\et eStado de adelaD- sipadoe «1 la~ de ~DOI; Y 1M pc>JUtil. de fuep con sus ma.-
to de 1M obna y Q)1It iJ¡'eYWíÓill de del mee de octubl'e, y al bae« la nicioua y. por 1iltimo, un ten:ero
lo. Jl('OgQe808 pdluHe:s td.e 1aa ÍD8- dietribuci6n .. coll1iaatente de 11e-! con 10lJ c:arnt&;e. Y el~ de¡ 1Da-
taJaciones de JíIIIIterial. dutae d~ naml$nieDto del próximo t tlerial a ... cavo.
·En ti mes de DOVÍ~ próximo, mes de nOTiembl"e, le Miparin a j E4 DepóIito de r...ulta Y 1& Sec-
10lJ regimientoe de oosta númer'os 2 y 3 dichOlJ Cueinpoe los que precileD",pa-· á6a de taUere. y pl"lIIeblaa CODtinaa-
iDC1'lllDft1tarú .. actoa:l. efec:tiyOII ra COlIJl}iora- eu plantilla de dues' tÚ enntualmente funcloaaDdo en la
con el ptll"IIOna1 de iIefee, oficlalelJ, de primera ~rfa. ~ IDÍIIIla forma aemal, b.Mta->.~ _~ÚItaI, conaataJos y tlropa que La plaza de capitin m&iico que! dicte el opoIltullO r~to de ..-
&cura en el 4!IItac1o núm. 6, 10lJ cua- figura en ti elltado a1im. 6 ..., en- ¡ vicio iDlterior de los ~uelI. RIIIM)Il-
Jet le delllinarú. Q eenilf las bate- bierta. dClIde luego, haci~ndose n i diendo a I\U DUeVllII modalidades.
ría. que en bceve pluo ~etaerminaó deetioo en la primera pr~uta. I De rea ordea lo ~o a V. E. pa-
est~Yinisterio.En cuanto a los~__, DO ra eu OODocilmieulto y demú efecta..
oJ:J. Ea. '10 ISUCClIivo, 10lJ de«iuc» eetando aún a«bmentadal DÍ au pro- Di~ l'Uarde a V. E. m:ucbOlJ alOl.
de jefes r oñcialftt de Artiller1a a oedencia ni IU formación.. 1. cua-. Madrid 31 de junio die 1~.
los regianentoe de coeta. erú. por' 1ft hlllbr'n de 8Ot' obj«o <te una dil-l
CODCUrso. saaTO el del }X"imer jef~, 1pOlici6n ellpeCiai, se MeDderi a tu ¡ . A__D._••,
cuyo Ilombramiem:o ee hari como In«eaidades U senicio·de ~ modo: ADAL
huta ahora,' arjoIItÍDdoee a 10 di'-I eventual, y b.Mt2. tanto se pueda dis-l
puesto en el aIltf.culo sexto de la ley poner de elloe, COIIt el pet'looal pe- Sdor...
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Plallt Mayor de aell.ltllto......................................... • 1 1 1 2 • 1 1 1 1 1 2 12 1 3 • 1 • 1 1 5 4 1 • 1 41 !Il 11 11 • a
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, 15 30 S , • a I 11.
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- -Total d, 1111 Orrrpo d, ctlifDlII'.. ............ • • I 3 • 4 3 • •
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• 11 • 4 '3 • I 4 4 16 SS 4 3 9 lS4 n D ITI ..
UII Ora,. de ob1lJea (Ipa! COIllPOlldóll) ............................
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Dep6tlto rClila..tal................. .. • •
·
1 • 1 •
·
• • • • • • • • • 1 • • • • 10 1 1 • • 1
- - - - - - - - - - - SE - - - - - 15 - - - - - - - 51110tclllllRctmitltto....................... I 1 5 14 I 17 12 1 I 1 2 1 17 10 1 4 15 62 120 17 10 • • 11m as 111 lO
- - - - - - - - - -
- - - 68 - - - -¡;j - - - - - smTotlll ClUÚro R'6tlllllntOl...............oo. ,. 4 20 56 4 61 48 4 4 4 a 224 , 40 4 16 60 248 5CM • 40 l. lID .....
















•.Illlrafttra rl~ n.,.,orln,.f".}ftrln,. ftI~tro a;rudafttee 1ft fn,!acJor, 34 de.- duo ~,"\:l,,_ ., ftaP"L--(t.l Para el auñoflelll1. nrreftto. Cllbac. ' .lefttea;'30 ('ftftrlt.ffi\...a. n deatlft~ ., re_u., rlna IdPJefttea ."""te·'
tllloa tl ..er.oo.-( lit /l:lleve para 1". eQuipoI tOl'Ol/ratiro Y ."pbra-! lrolll;>clol. cuanbcahal10a y'auxiliares del e<¡U'po teh·fóftico·t.lerrático.; dor.-(27) raro el subofidal. jefel de pie.a y .uxiliar. jefe, d. carro. -.:
duro y tres-de relerva.-( IJ) Jefe de lo. teTVicios de eltpbración, Uu) rara un <aho 1 el lrom!'<'la.--Ül) Jefe de P. E. E.-(..) Uno y de E. O.• trompeta. educan,lo y- batiuor.-(,Sl Pna la. fuerza.. ; ;¡;
y e"I."'e.-( 14) Jefe del equipo tOl'ográfico.--(IS) Jefe dd «r:i!,,> ¡ auxiliar del capitán 1 jefe del servIcio telewáfico y cualro jefes de carrOs de municiones, carros de bat~ria, un carro de raciones y un
telellráñco:lelefóni<'O.-( ,6) Uno pnmer auxiliar del equipo to;>ográ-: p;"za.--(.3) Uno auxiliar del equipo lelearáfiro. uno auxiliar de la I carro-cocina'--('9) Para el aMllento. cah<>s. tro",,,,," y ...1-la.I•• •...
fka. uno ,deon telrgráñ"o-telefónico y \1110 jefe estadón observalono.-I exploración. uno estafeta explorador. uno jefe estación óptica. uno fu- ¡primera batidor.-(30 ) Adcmáo. auxiliar de Mayoría '1 almac~II.-I'
(17 1 Guardacaballos del jefe '1 estafeta explorador.-(,8) Uno se-I rriel y cinco jefes <le carro y E. 0.-(.4) Guardacaballoa y eatateta•. (JI) Los efectivos de tropa '1 Il""ado ae reforurán. halt&~ la "h...run. ,lo aux,lIar y portamira equipo tOP<>llráficQ. uno de órdenes '11 (2S) Uno batidor del capitán ., estafeta y dos su~lentes_-( '6) UnoItilla en &rma& para instrucci6.. COll el_entol ele 1.. demál unidadCllo
¡uar<lacahallos del equi~... tupo~ráñco.- treo auxiliarea del ""uipo tele-. auxiliar '1 ¡¡uardacahal1os del equipo IOJlOCrafico. uno auxiliar de la ex·
¡ráJico-telafól1icll. ti{lo ruardacaballlll .el- oncía) ., catafeta cxplorador.l ploración. cuatro ........adoru deanaontaoioa '1 doa de raer.., -4 airo
Regimientos de Artil'ería ligera de campaña Tipo B números 3.°, 5.°, 7.° Y8.°
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Pllna Mayor del RegimIento '" . 21 • 1I 1 2
-- ----
rll".' ~ P'a"aMavo-de¡rup'len armas)............ • • 1
fa Tr - baler as en arn as • •
$IIoJII Total un ¡ru~o de callo'ne, ••.•.••....••••• -~ --: -1
Un¡rupodecbulesl¡cal compOslclón I_~ _. _~
UI,'lpe !"a"aMal'ordogruJ'lo Ir" cuadro'.. • • 1
'.J {I r.' oaler,as en cua ro I • • •
I 11-- -- --a... Total un ¡rupo de canones ~. • • 1
















f Depó!lto r'clmental 1_"':1_ •
T~tal del Rtilmltnto , 1 1

































••• __ .C:-.7:__:::.====,--,,====~I·.. _
&tado .... 5
l!8ta4o .-. 3 I (1)1' (2)1 (3)" I (4)1 (5)1: !(6,1 (7) I '1 (8)
IP1aauMa,oresdeRet-yseetor. 1 3 II 5. 1 11' '1;.;1 3: 12 ' .~ 4, 41 7.1. 4R~rtillerla ck Orupos de baterla , • (12) 61' 21 , 53 40 • ,.. '/ • ¡ 126 La 5()'¡149 303 2212ll' 6'2.ta ni 2.. Parqae y Wlen,,;.. 1 1 1. • •• .'.. • 1 1 ...1
Dep6sltodemorilluciÓtl., .:.. _.:. _.:.. -.:...~ •·••o~.: _.o~ .:I.: i...: ••.. ~: ••_~ ._o~ o:,.:, o.o~ " ••__ '_0_"
T07AL. ....... , 1_4.....! ..27
1
2..2! 42..:~ 2¡ ~:2.! 141 56¡~ 2!H~,~1 ~! 1.754 2.3116
EIta4o"- 4 I I I I







. 1Planas Mayores de Rtl'Y seetor 1 1 1 3. 1 l. e 3" 9' -,6' ft~ 42 Ila ..... 30.16 78 I ••~ I.~Re . Artlllena de Orupos de baterlas............. 1 7 22 . 40 211 • 9i ... __ ...... 7"IY
. ~0Ita n6nl, 3.. ....qae y talleres.............. • (12I I 1. • •• .1.. . 1 I ,. .1. . ,(9¿ .10
Dlrpóllto de morillzad6D....... • • • 1 • l. ~ • • • • I I 2'0', " 8 11
- - - -- .- Oo •• "" ••••••
0 41 jj;. ":¡i ....93 46 124 245 ijJj61 .o8il'i~5ji 2.0;11'O'UI. ..!. -2 9 .2! ..!. -!!. -22,_~ _ _ _ _._
i
(t) (2) (3) (4) (5) ¡ (6) (lO) (13) (13)
lPlanaMaYOfelde Rea:oY s«tor. 1 1 1 3. I l' 1 1 4' • .! 2 4 5.. 2 27 \ 40R~.Artillerfade Onposdebaterlas............ , 5 18 • 38 31 • 9: Ji b, 96 Joi 39 99 208 1513 44 1.380 '1.798oeta nú•. 4.. Parque, Wleres.............. • (12? 1 l. • •• '1':' . I I • '11 • • (9~ 10Depósito de morillzadón .:. _. _. _o: _~ .__: ... ~ .: o..~ .: .:; 0.0: _0_'_: __'~I_"~ .._~ .: .: ....~ .:._~ 13
.TOUL 1 2 7 22 J JO 33 ~ 4
1
JO' 96 110, 4J lOS 215,1513 41 1.423 1.861
------ -- - -:--1-'---- ---
E8tUo a•. • ~ I i .1 I II!lectlVQ:I .. IDcrantntar¡. Rea· de Coata' aWa. 2.. .• • I 12. .. 21 I '. •¡ 70 70 29
1
56 117 7) 7 26 b65 907
en ti prnente do.... Rea· de COIta ndm. 3.... • • 4.: •••? 13.~ ._~. o:; .:1 ..:?1....~, .. !~ __~ _.~ .~ ..~ ._~~ _..~~ ._.~~~
- TMU............... • I 16 'I~ 43 34 2 .,., 90 90,/ 451 83 17~ HiH ]S 1.036 l••
'm J.tesltetor.-(2} Jete del DetaU.-(31 Ayudante. Re¡lDllento y ItCtor y Calero.·(4) Anillar de los aervldos.• (5) Secretarlo del Coronel.-/••
• aDda, detall, ah.ada y ..rvleIOl.-(7J I baada 1 lutador• ., 5 esc:rlblenta.-(8) 12 ulstentn, 10 tlc"lblentes, 9 ordenanua, 12 teleloalltas y 4 IIIwnleOl
eonductores autoID6vlI.·(9) 3 a.latente., 3 4llcriblent.:t, 1 ordenanza '/ IIn mtc,nlco COndllctOr alltom6vI1 ·(10. 1 banda, 1 lutador .,:4 eKl'lblentt.. (11)' a.II-
tentes; 3 escrlblen••, 5 ordenanul, 6 ttl~staJ, 2 D1eÚnICOI c(lnduet"'H autoIllÓYII.-(12) es Idem:íi Jefe de .ervlclol.•/I3) • allltenlt'•. 8 ttlcrlble"Ie..
5 ordelllftza.. 2 ...cinteo. cOlId\lCtortl alllomoYlUtta., y 6 t.ldulIl.taa. .
© Ministerio de Defensa
170 _ 22 de junio de 1929.
I
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· · · · · ·~. d. Talleres d. praebas...................................
:1 · · ·
1 3
· · · · 1 · · · · · ·0c:II0 NCdOlles do obreroe ftlla4oe ...............................
· · · · · · ·
»
·
.. : 2'2; fH 3. .00 850
Tqtal......... 11 111 1/ 1I ~l 1I 1\ .1 ~I 21 I~l..~r 261 lenl 341 mi 890
(1) Seria eaapleadoe dOllde las aecesldades del servido lo esijall a juicio del Jde.
'.
:Madrid 21 de junio de ISJ29.-Arda naz.
ABONOS DE TI,EMPO
.
Exemo. Sr.: Vi.ta la in.tancia pro-
lDO"rida por el pardía civU. retirado,
Francfaco San :MiDán Mardn, con re-
aideneia en Santander, Cochera de
Tl'lnTÍ&8 de Kiranda núm. 87, en Sú'
pUca de que H' le conceda abono de
UD tiempo de .erviclo que no le apa-
rece anotado en IÚ filiad6n, al objeto
de que .e le otorgue mejora de haber
paaivo; el I«y (<l. D.•.) te ha ser-
vido desutimar ia petici6n ~e.1 intere·
sado, pue.to que subsisten los mi.mos
fundamentol que los que dieron Il18ar
a la relO1uci6n que con motivo de igual
petici6n le dict6 por real orckn de 21
de diciembre de 1927, a la cual debe
atenersoe. .
De rea.l orden, comun~ada por el
selior Ministro del Ejérc:it'o. lo digo a
V. E. para su cODOCimiento y &emás
dectos. Dios guarde .~ V. E. mUcQ08
aftas: Madrid 20 de junio de 1929.
.--- ......AlfteKIo LoeaA




Esano. Sr.: El RJey (oc¡. D. g.) ha
tenido a bien declarar apto para 01
empleo inmediato, al jefe de. taller de
tercera claae de la Brigada Obrera y
Topoerifica elel Cuerpo de Estado
Mayor D. FraacilK:o Boldos Muftoz.
~~. . ·de De sa
que ha cum¡pli.do en 7 del a.ctual las
condicione. reglameDtaria•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.ra tu conocimiento y demás efectos.
Dios ~a.r,& a V. E. muthos afios.
Madrid Xl de junio de 1929.
A1DANAz.




Excmo. Sr.: Para cubrir una va.
cante de j&fe de taller de aepnda que
existe en la Brigada Obrera y Topo-
grilica 'Ciel Cuerpo de Estado !layor,
el Rey (q. D. ¿¡.) ha tenido a bien
conceder dicho IPnpleo &1 jefe de taller
~ tercera c1as,e de la. misma, D. Frano-
CISCO BolaJios M·ufioz, por reunir las
con<l}ciones reglamentaria.s para el que
se le confiere, en el que disfrutará 1&
antigüedad de 8 del actual.
De real orden--lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos aftas:
lla.drid 20 de junio de 19:29.
$efior Capitán general de la primera
región.
Setior Interventor genoeral del Ejér-
cito.
CONDECORACIO.NES
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo soli-
citado por el capitán de la. Guardia
Civil D. Eduaedo Bella ~or. el
Rey (q. Q. g.) se ha ~do coac:e--
derle autorización para usar sobre' el
uniforme la cruz de primera cabe de
la orden civil de Beneficencia, con dis-
tinltivo blanco, de la que le· halla en
posesi6l1', con arr~lo a lo preceptua-
do en la real orden circular de %;J de
noviembre de 1883 (C. L. núm. 387) .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demát efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:bosafto•.
Ma:<Jtid 20 de junio de 1929.
AaDAlfAZ.




E~emo. 5r.: El Rey (q. D•••) "
ha servido di,pon~r que la rea¡ orden
irculal' de 20 del mes actual (D. O. 11Í1-
muo 133), relacionada con de.tino.
de jefes y oficiales de la Guardia
Civil, se entienda rectificada S)Or 10
que r~specta al capitán D. Gin& P6--
rez Méndez, en el sentido de que .u
destino sea a la enarta. compatUa de la
Comandancia de Lérida, en vez del
que en aquella disposición te le uifr-
na; y al mismo tiempo igualmente se
resuelve, que a la cuarta compdifa de
Ja Coman<1ancia de Almerfa,. pue de..
tinado el de igua1 empleo, D.' Jnañ .
Hernández Romera.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. '1 demis ef~etoL
Dios guarde a V. E. muchoa aftoso
Madrid 21 de junio de i929-
Selloe Director pnual deJa GaanIia
Civil
Sefíores Capitanes geDetales « la ter-
cera y cuarta r~one. e Inteneutor
~ del E:.&.. 'to ..- .
-. -- ,...«;1. . '.'.... . • ,
./lelaei¿" '1"1 " &ita.
DEUDAS CON CONTRATISTAS 1" form2 y cuantía que le 'ex)' ne rf:ll ardfn lo diro a V. E....
DE VESTUARIO presa eo la relac:60. adjunta, las, fa su conocim:enlO y df'mb efK"to.
. 'caDlidad~ que han .rtmit:do los' Oiol ltuarde a V. E. Dlucb~ aao.
. Circular., Exhno. Sr.: El Rey Cuerposp.ara pago de sus deudas Madrid 20 de juaio de 1920.
(que nio, guatdr) se ha Sfrvido dis- por vutuario, figurando en tila los
pODrf qUfÓ por el segunde) Nr~ociado abonaré.s rn ti orden que los han AaDAJU&.
de la Pa~aduría y Caja Central comprendido las unidades que 101 «!X-'
Militar toe proceda a disCltibuir, en. pidieron.' Seflor•••
711.D.O..... ..,.
ABONARES rIMPO~TECANTIDAD I
CUEItPOS remitida NOMBRES Z I - OaSEaVACJOHES
-- PECHA ~IPuettU PUNa'~




86ft. Cazadore. Afrlca, 7 ••••.••. \ '7 oool>olVlud. de Vicente Carbó......... 21 tnern 1927.•. 21 5.42\,90
, HIlO' d: ~,u .................. ' Idem ........... 22 1.~78 In Acuenta de 3.IOOpeselat.
Viuti. de Vicente CJrbó.........
I
BoSn. CJudore. Africa, S •••••••• 10000.00 9 octubre 19;6 • 1~7 6.221411.a mi,ma .oo •••••••••• oo ••••••••• lde............... 108 3.7,~ •• O A cut.ta de 7.3;1 pesetas.
. ID.v'd M. Lev)' ................ !12 Jtpbr•. 19 7 .. I ~tst. de 14.423,04 pesdaS.12 1 117.33
86n. Cazador•• Afrlca, 9 '" ••••• 27.252.00 ti rnhmo ..................... ~ dltbr~ 1~7.. \3 24 \3'.61
'El misl&lo .••.•••••••••• ; ••••••.. ld.m ............ 14 1.974 O
7 oooOO\Viuda.de Vlc.ute CUbó••••••.•.
I ~"tn 4. 3.375. 54 peII'ta.86n. Cazador..Afrlca, 11 •••••••• 8 marzo 1921 •• J"4 2.m,43
• f ,La misma .•••••••••••••.••••••• Idem.•.•.• .... lOS 4. 71~.JI A Cae.U de 7.609 peoe/as.
I :zJ \86n. Cu.doresAlrlc:a, 14 ••••••• 20 oooool~·vid \1.l..y.•••••••.••.••••.. 17 Junio Jr77.... 6.6Il~.J; R"'lO d. 11.1'l'I.' 5 JH'.et.s.
. . ti ml.mo...................... 18 a¡osto 191.1 •. 291' 13.394,85 \ cuenta'!!e 37,251,;; peseta.
86D. eu.dores Afrlca, 15•••••.• ' 5.ooo,OO\DlVid M.l.e~)' ................ 19 julio 1927 •••• 6: 5.000.0 A cuenta ~e 6'.197,13 peRta
86n. Caza~('resAfrlc., 11....... \Silvutre Sel"ra • hiJo •••.•.•.
!8 dlebr•. 1926. 218 4 516,6 ~..te 4.1.373,71 pese....
t1.6\1,50¡ V.lcnano R-n.'t................ .<1~m .......... 23'1 1 !lY5.0.
- r""'" ,~...,e-",•... li mil. zu J927 ... ~ 5.21),',00• I
Bra, CJbaJlcrfa de Tu4:r, 29 .••
Fr.nd.co Mlr.nd............... 1) marzo 1m.. S! 56.731,8 • Iteste de 15U53,47 paetaL
107.245,41 El mi'mo .................. d·m... 83 19 381.90
InduJlrI... ~iC'll (S. A.l........ Idtlll.... :::::::: U 31. 1.9,;'
I Ir-'. S·..., • N,o •••••••. 6 novbr.. 1926.• 75 O 710,15 Ik to d. 10.7'lO 60 ptsetu.
Camalld.ncll S.nld.d de Mellll••
Vamin A, K.n.rrocb ' .•••••••• lO nov~ IV26.• 16 751,'·6 tl.h....rt ng, 31 rltllncl"deea
IS.146,64 ".vld M. l ••y •• .. ........... :dcm ..... 71 7.372.89 la ~. O. 2~ octubr. 1926 ID. o.
V.m,n A. B ·narroch.•••.•••••.• 14 en"rn 1ll'27.... 78 61;641 núm.24. Yluh.R:.doporla~
M.auel ferntndez .••••••.•.•.. lll.bill925, ..... 31 246,15 C.nuaic:ene' n.·'3ID5·I:I'
I I
M.drid 20 d. jualo de Im.-Ard.no.
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Ex"minados
en la Escurll Automovilista del Ejérci-
to, los individuos pertenecientes al cur-
sb de mec:Anicos automovilistas y moto.
ciclistas segundo,s, convocados por real
orden circular de 22 de noviembre de
1928 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.l
le ha servido disponer se rxtiendan las
correspon<Hentes licencias a los que han
obtenido la calificación de aprobado v
que figuran en la re!aci6n que a co~­
titiuación se inserta, que empieza con
Francisco Ibar Noguera y trrminá' con
Pedro .ManueIMartínez; rrinlegrándose
con urgencia ,a sus Cuerpos los DO perte-
.necientes a la plantilla del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
De real orden, comunicada por rl sc-
fior, Ministro del Ejército, lo digo ;¡
V. E. para su conocimiento y demá.
efectos. Dios guarde a V. E. mu::hos
años. Madrid 20 de junio de 1929-
Señor.••
ULACIOlf Qt1K SE CITA
Soldado, Francisco Ibar Noguera, del
regimiento Infantería Cartagtna. 70.
Sargento, Manuel· Blasco López, d~l
batallón' Cazadores Africa, 12.
Soldado, Oemetrio A!menas Vigas, del
de Afríca. 17.
Otro, Luis Burdalo Gira1do, del bata-
116n de Ingenieros de Mrlilla.
Otro, Balbino Morenas Amarillo, del
mismo.
Otro, Emilio Roldán 'Ruiz, de Avia-
ción (Cuatro Vientos).
Otro, Fernando - Guzmán Abarca, de
Aviación (Cuatro Vientos).
Otro, José Antonio Sanz; Martínrz,
de Aviación (Getafe).
Otro, Epifanío Pascual de la Mat1,
de Aviación (Getafe). -
Otro, Antonjo Cano Astorga, de Avia-
ción (Granada).
Mecánicos segundos de cochea "Fcrd"
Soldado, Felipe Martín Carrillo, del
regimiento Infantería Cartagena. ¡o.
Otro, Mariano Sánchez Juan, del mis-
mo.
Otro, Celedonio Mateo López, de Avia-
cl6~ (Granada).
Soldado, Martln B1bquez Herná-
dez. de Aviación (Granada).
Otro. Manuel Garda Ftrnández, cr.
Aviación, (Cuatro Vientos).
Otro, Luis Arttros Coduras, de Ayla-
ción (Cuatro Vitntos).
Otro, José Va1enzuela Yarda, ..
Aviación (Cuatro Vientos).
Otro, Nicolb Fern:\ndez Poree!, ..
Aviación (Cuatro Vientos).
.Mecánicos motociclistas aeguadOll.
Soldado, Antonio Lupi6n Hidalgo, del
regim'ento de Radiótelqrafia 'T Auto-
movilismo. ,
Otro, Pedro Manuel lolartínez,· tId
mismo.
Madrid 20 de junio ele 1929-...;....L~
GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 lolicl·
tado por el tenhnte de Infantería, coa
destino en el Tercio. D. Eduardo d.
Tapia Sánchez, el Rey (q. O. g.) s.
ha servido dispcmer sea eliminado d.
la rscala de aspirantes a in~eso e.
la Guardia Civil.
De real or jen lo digo a V. E. PaQ






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido conceder a loa jefes de ta-
ller de la Brigada Obrera y Topográ-
fica del Cuerpo de Estado Mayor,
comprendidos en la siguiente relaci6n,
que comienza con D. Enrique Soler
Gonú.W:z y termina con D.' ;Ramán
Urce1ay Montero, los premios de efec-
tivjdad correspondientes a quinquenios
y anualidades que en la. mis~a se ex-
presan, por reunir las condicionell que
determina la base und&ima de la 'ley
de ,29 de jup40 de 1918'(C. L. núme-
ro 169) y ·la real orden circular de 24
de .junio de 1928 (D. O. n~. 140),
de,biendo percibirlos a partir de la fe-
cha que a cada uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra s1i conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a y. E. 'muchos años.
Madrid 20 de junio de 1929.
AJtD.&JIAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. '
Sermo. Sr.: Visto el expedieDtle ina-
tnúclo eD esa reai6D a instaDcla, del
.uboficial « la Gaardia C'rrit, retira-
do, D. Pedro L6pez. Daarte, coo rea-
denda en MiJap, cáUe ele la Trinidad
n6m. -40. peclre del guardia de dicho
Cuerpo, dectando laútil por demente,
Pedro L6Pez ViDaaaen, eD la que 10-
licita lIe te cooceda & su citado hijo
la pensi6D diaria ele :1,50 pesetas para
alimentos, que saftaJa la real onflea
ciradar ete S de nOviembl'e de ISJI20
(C. L. núm. 497); considerando que
esta clase de pensión es distinta de tu
de retiro, viudedad y orfandad que
con~e el estatuto de Clases Pasivas,
aprobado poc real decreto de 22 de
octubre de 1926 (C. L. núm. 372), ya
que la misma cesa en el momento de
la ddunción del demente, y conside-
rando asimismo 10 resuelto por real
orden manuscrita de 17 de julio de
1928 para el carabi~o, licenciado
también por demente, Manuel FiCrrer
Martín; al que igualmente !loO le ptor-
gó, el Rey (q. D. l§.), de acuerdo cono
10 informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, se ha ~rvido
conceder la citada pensión, abonable
por la Delegación de HaciJl)ooa de Má-
laga, a la persona que legalmente re-
presente al incapacitado, a partir de
primero de junio de 1928, mes siguien-
te al de su baja. en el Cuerpo de la
Guardia Civil.
De rea'l ordel1l lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. A. R. muchos aftoso
Madri-d 20 de junio de 1929. •
JULIO DI: AUAKAZ
Señor Capitán general de ,la ~gunda
región.
Seftores Pi'lMidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor generaJ del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
AIDANAZ.
Señoc Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Director goe-neral de la Guardia
Civil e Intervc:ntor general del Ejér-
cito.' -
Señor Director general de la Guardia
Civil.
,
Seftores Ca.pitán general de la octwa
región e Imerventor Gen«al del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el guardia civil, con destino
en la Comandaneia de Pontevedra, Fe-
liciano Fraile Fraile, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concedes;1e 28 días de li-
cencia por asuntos' propios' pára la
Maya (Salamanca) y Fqge de Rousi-
1I0n (Fnncia), con sujeción a lo esta-
blecido en .las instrucc~ones de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y !lemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1929·
Seiíoc Director gener.U de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del
Ejército.
,uDntol prop!OI para Bardeo. (Ft'Ul-
da), Irán (Guipúcoa) y Valdezate
(Barao-), coa lajeci6D a Jo ..tableci-
do en Iu illMr1XCioau de 5 4e j1lDio
de 1005 CC. L aÚID. 101):
, De real ordeo, comunicada por el
Sr. KiDistro del Ej&cito, lo dip a
V. E. para .u coaocimiento '7 decaú
eflecto-. Dio. guucle a V. E. macllos




·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informlLdo por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San H«menegUdo, ha tenido' a. bien
conceder la p~ca de la referida Or.
den, con la antigüedad de 28 de abril
último, al comandante de la Guardia
C~I, hoy teniente coronel, D. Ilde-
fonso Blanco HOITillo, debiendo c:esal"
en eJ. percibo de la pensión de la cruz
por fin del citado mes., con ar«glo a
los artíeul~ , 1~ Y 24 .delregl~~e,nto
, . de la Orden y tercero de la real or-
de la Guardllt'. den de 8 de JuliQ 4e 1918 (D. eh nú-
mero 152).
De real' or&n lo digo aV. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guUd~ a V.E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1929.
LLCENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo spIi..
citado por el cabo de la Guardia Civil
C?n destino en la pz:imera Comandan~
aa del 26 Tercio, Justiniano Juez AI-
zaga, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle 29 dbs de licencia por
Excmo.. Sr.: Accediendo a lo IOUd-
tado por el capitán de la Guardia CI-
vil, con destino en la Comandancia de
AlicaMe, D. Juan Martl~z López, el
Rey (q. D. g.) le ha lervido conceder-
te 25 dlasde licencia por aluntos pro-
pio. para Parla (Francia), Madrid, Sa-
badell (Barcelona), Burgos, Ponteve-
d!a y Cartagena (Murcia), con suje-
ción a lo elsJablecido en las inatruccio-
nes de 5 &e junio de 1905 (C. L. nú-
mero' 101).
De rea.1 ~den w digo a V. E.. para
su conOCJMlelllto y demi.t efectos. Dios
guarde a V. E. muchos I.ftos. Madrid
20 de' junio de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.




Señores Capitán ~neraJ de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la iD1ltancia pro-
movida por el guardia civil, separado
del servicio, Juan Vúquez Crende, re-
sidente en Madrid, calle de An&és
BOITego, nim. 17, en &Óptica de que se
le conceda el reingreso en dicho Cuer-
po, fundándose en 10 elltab1ecido en
la real orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 90), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
:la petición del interesado, por carecer
de derecho a 10 que solicita, toda vez
q~ los preceptos de la indicada dis-
posición sólo se refieren a los senten-
ciados a penas por delitos que hayan
determinado su baja en el Instituto.
De real orden, comulliÍcada por el
Sr. Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20Qe junio de 1929.
A.DARI
Señor Jefe Superior de taa Fuerzas Mi-
líw.e. de Marruecos.
Sdlor Director general de fa Guardia
Cmt.
....... & V. E. machol dos. Madrid
» de jnio ele 19139.
© Ministerio de Defensa •
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CircwúW. E:aaao. Sr.: COIbD rCllll-
tado del CODCUno amaaáado por tal
orden c:imIJar de ~5 de mayo 61timo
(D. O. 116m. 113) para prcmu tu ft-
cantes de jefe Joca1 cIeJ 5enicio Nado::
nal de Educ:aci6a Fúica, CíaJ.AdaIaPr~litv,. el Rey (q. D. C.) le ~
~ desrgnar~ ClaIpU' lat que le
en la relaci6a imerta a CQD_
~nuaC1Ól! a .~ comandanta de lafaDte-
r~ ~renctidos en la lIIisma. que da
prlDC1plo~ D. ADtooio .lti16as Herr~
ra y termina con D. Sautiatro MartIDez
Mainar; dcibiendo los ÍIIten:IadoI, ...
~ez. prellentados en el~ de 11I &a-
tIDo, cI:lr c:ueota de su ÍDCorpoaaci60 a
la P..esideDe:ia del Consejo de l{ÍDiItroS
(Comité Nacional de UaItara F"....).
De rb~ ~relen 10 digo a V. E. para
.U CODOCltlUento y demú efectu&. Dio.
guarde a V. E. lIIIIChos alOL' llMrid
~ de junio de 19lI9.
22 delaalo de 19'19
Sellor Director genera! de la Guardia
Civi1.RETIROS
D. O. a6la. 1St
IVil. Modesto Buriol Pastor, en «a-plica de que le le aDOte en .u. cloc:u-Jefe de taller de primera, D. Enri- moato. militares el dictado de' Don.
que Soler González, 1.000 pe.etu, du- ; por hallarse en posesión de un certi-
de I de marzo de t929. correspoodien- 'ficado de aptitDd. par.¡ el delelllpCfto
te. a do. quinqueoios, por contar en del cargo de secretario y suplente de
el empleo diez alio.. Juzgado municipal. el Rey (q. D. g.)
Jefe de taller de segunda, D. Rafael se ha 8«Vido acceder a la petición
Rubio Bautista, 1-400 pesetas, desde dd interesado. con arreg.lo a lo pre·
I ~ abril de I~ correspondientes ceptuado en la real orden circular de
a dos quinquenios y cuatro anualida- ~5 de abril de 1884 (C. L. núm. 153).
des, por 34 afio. de servicio. De real orden. comunicada PM él
J~fe c1e taller de .egunda. D. Romio Sr. Mini.tro, del Ej~rc!to, 10 digo a
Urcelay Montero 1.000 pesetas, de... V. E. para su CODOCfmlento y demis
de 1 de febrero 'de 1929. correspon- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
diente. a dos quinquenio., por contar aftoso M·adrid 20 de junio de 1929 •
30 afio. de .errieio.
Madrid 210 de junio de 1l,l29.-LO-
sada.
general dd E]ú- D. Ce1eati:oo NlIharro, Burgos, de la
Caja de Osanai, 19, a~
~ • BotM/tJc·
D. Amador Ga1Jqav lICQIes. de la
caja de .H~ 36. .. l'.Jeftba.
D. ]1Dl1: MediDa TOA'OftlI, del rer¡i..'
miento Cuti11a, 16 a 0Iifta&a. ..
p~ tk C«lns.
D. Ca,yetano Vúquez Sutrc,~_
ble en la. tercera recf6n. a AJc:o.r.
D. A1~andro Alc:aliiz ~'de la
lona d.e -reclutamiento 4e AIbaeete, 14.
& DCIl1&.
. D. Alfonso Mootoro Ilaloz, exce-
dente en • tercera recicSa, a Dolora.
D. JoaqaIn de 1& Vep lIon., na-
dente en'1& ... r~6u. a E2dIe.
•D. FranciJto de Fjd& O'La•••
dlll)Cn1ible voluntario en la tercera re-
ci6n, á Noveld&.
llELACIOH gUE SIl en·... :
ProWtcia de .tf1btlerú.
D. Antonio MiIá~ Herrera, -dilpmi_
ble voluntario en la primera rci6a, a
La Roda.
Sellor..•




Excmo. Sr.: En vista del CODCutlO
uunclaclo·por naI orden 'drettIar 41e
6 de mayo pr6xilDo puado (D. O. D6~
mero 101), para .pro'l'eU' el cargo .de
jut% permanente de calllU de esa re-
gión, con remencia en Oriedo, el Rey
(q. D. S.) se ha senido desipar pan
OClIpar!o. at comudaIlte de' InfUlterfa
D. Antonio Jim~nez :Mora, en .ibaa-
cióu d.e diaponibte en ft& citada nci61L
De real órdea lo digo a V. E. pa-
-a 111 coaocimiellto y,dem.b efecto--
Diol guarde a V;- E, muchos afios.
Kadrid 21 de junio de- I9lI9-
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
CMone! de ln·fantería (E. R.), en si-
tuación de disponible C'I1 esta región,
D. Escolástico Pa~a Garda, el nom-
bramieIllto de teniente coronel del
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Madrid, por reaJorden dd Minis-
terio d'C la Gobernaci6n de fecha 31
de mayo próximo pasado; el Rey (que
Dioe guarde) se ha servido di.ponu
quede afecto a. la Z(>na de recluta-
miento y reli:rva de Madrid núm. l.
De real ord«! 10 digo a V; E. para
'su cónocimiento y demás efecto•• Dio.
guarde a. V. E. mucho. afiOl. Madrid
:lO de junio de 1929-
Seftor Capitán general de la primera
rcal6n.
Selor Interventor general ..1 Ejú.
cito.




Seflor Director general de la Guardia
C'rril.
~0lQ Presidente dd Cantelo Su-
premo del ~rcito y Ilaria.. Ca~
pitAn geaeral c1.e la octan teai6ne
Interventor cenera( del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo alo 101i-
citado por el .argento de la Guardia
Civil, con destino en la Comandancia
de Le6n, Antonio Torrero EDlCin..; el
Rey (q. D. g.) le ha ItI'Yido conce-
derle el retiro para ViUamdib de di-
c!ta pro.Jncia; dl.ponlendo al propio
tiempo Que por fin del mes actual sea
dado de baja en el Cuerpo a que per_
teneee. . .
De' real orden, comunicada por ~t
selor MiJti.tro del Ej~rcito, 10 digo a
V. E. ,para .u CODOCimiento y demú
efecto•. Dioa ....d. a V.- E. muchos






~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
monda por el cabo deJa' Gullt'dia Ci..
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Seftorea Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la cuarta región e
Itltervéntor general del Ejl§tcito.
Excmo Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente coronel de la
Guardia Civil, en reserva, D. José G6-
mez Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retiro para
Barcelona y dispon~r al propio tiem-
po que poc fin del D1eiactual sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 21 de jnnio de 1929. '
© Ministerio de Defensa




Ex~nío. Sr.:' Conforme con 10 pro..
puest() pqr;V. E.·en".el:Jbe....etúa1,.
:.l Rey,(q, D.3-) lIe,ba sei:Yidodi,spo- .
"Ier qUe el alférez 4e Imanterla 'Don
Segundo Arroyo Fernándu, dd regi-
miel1to Aragón núm; 21, pase destina-
do de plantilla al Grupo de Fuer:zu
Regulares IlllUgenaS de Melilla nú-
mero 2.
De real orden lo digo a V. E. para
su COllOc:íJJlknto 7 ddJaÚ efectos. Dios
Prwincia tU Zaragoza.
D. Emilio Pardo Salinas, disponible
en la quinta región, a La Almunia de
Doña Godina.
D: Daniel Rodríguez Lefort. dispo-
nible en la quinta región, a Belchite.
D. Enrique Herrero Fau, disponi~le
en la sexta región, a Boda.
D. Alfredo Castro Serrano, de la Z~
na de reclutamiento de Toledo, 2, á
Cariflena.
D. Santiago Martínez Main:!r, de la
j!:ona de reclutamiento de Hue.Ka, 24, a
Egea de 105 Caballeros.
Madrid 20 de junio de JS)29.-Ar·
danaz.
D. Luis Alonso Preci·.do, a~cendi10,
del regimiento Ordenes ld.ihtar.:s, 77, a
Alberique.
1). Rafael Igles!as Curty, del regi-
miento Otumba, 49, a Enguera.
PrO'VincÚJ de VállDdolid.
D. Leopoldo O'Donnell Gareía, jefe
local del Servicio Nacional de Educa-
c:ón Física Ciudadana y fremilitar era
Navahermosa (Toledo), a Nava liel Rey.
D. Saturnino Domínguez Díaz, de la
zona de 'reclutamiento de Palencia, 35.
a PeñafieL
PrO'Vincib de Vizcaya.
D. Gerardo Caballero Olabezar dis-
ponible en la sexta región, a (iu;rnica.
D. Enrique Villalba Escud~rll, d15~
nible ,,-oJuntario en la primera región, a
Marquma.
Excmo. Sr.: Concedido al caplth
de Infanterla (E. R.) D. Elisardo Mar-
tlnez Sánchez, que presta sus servi·
:ios en el Cuel'l'o de Segurida<l, en la
provincia de Bare:<1ona. pue a cont{·
nuarlos a la de Zaragoza: el Rey (que
PiQI l(uarde) le ha servido disporle,
D. Manuel Bartolom~ Udabf!, ~el re- quede afecto. a 1& lona de reduta··~imiento Valencia, 23, a Fal~et. miento y 'eHIY&' de Zara¡'Oza aúme·
D. Luis Barrera LanzHo, a)'Udal.te ro 23. '
de campo del General l>. Juan Jimeno De r•.l C?rd~n 10 dl.Q a V.E. p~r. 1-
A V nd 11 su conOCImiento y demi. efectos. DIO'
cOSla, a e re... .jiuarde a V. E. mucJlol a4M. Maelrá.
Pr01lilteio d, TI""l. 20 de, junio de 1929-
Prwincia de Santander.
D. Manuel Ubifta Uruñuell), del re-
gimiento Galicia, 19, a Ramal:s.
D. Joaquín LÓpez Dóri~a Blanco,
c1iS'POnibleen la sexta reiión, a ::an
Vicente de la Barquera.
D. Urban~ Poblador Cid, del bata116n
Ca7.ador~ Simencas,' a, a Alcafliz.
, D. Santiago Ruit. Plasl't.K'ia, d,e la J:O. Seftor Capitin general
na ,de reclutamiento de" Zar¡¡go~, 23, a región,
HUar. " Sef$ores Capitán general
Prwiniia th roleJ4. 'iflé\;;t~(S J~~entor
.nl'}. ~ Rodrig?' :i:chévar~ia.,~~¡lar""d~
la ¡:aJa de C!eza,· SO, a ~st¡l(o~
:p. ;Cartos G~reia~ravo~, disP~\ll~ ,~
lapnmera regló\l9 a LiIlo: '., '
D. José <$néz de, Sa,lazu 'OdPi'I:t.
del Colegio f;le' Huérfwas de Yam
Cristina.. a Navahermosa.
.. ' .. ';'
PrO'Vi'IICÚJ tll ValerIt:io.
D. José Maria Córdoba L6pe%¡ de'la
zona de reclutamiento de Huesca, 240 •
M~ -_
Provinci<J de Pontroedra.
D. Sal:ador de Foronda González, de
la zona de reclutamiento ele Pont.::ve-
dra, 45. a Cambádos.
Provincia de SalGtM"'lJ.
D. Juan Toribio de Dios, disponible
en la sP.Ptima región, a PeñarilU1da de
Hracámonte; . ,
PrO'VincÚJ de AlurcÚJ.
D. Carlos Gómez de Salazar' Marti
nez l11escas, disponible voluntario en 1¡¡
~ercera región, a Totana.
PrOVÍ1lCia de N4Wt"I'1J.
D. Yiguet' So!chaga Zata, de 1a caja
1e Sant:ago, 97, a Aoiz.
PrOfJincÚJ de O'fIiedo.
D. Luis Pumarola Aláiz, del regi-
mientO Tarragona, 78, a liijón.
D. Camilo Granados Francos, c!e l.
~ona de' reclutamiento de Teruel, 26, a
:\rchidona.
D. Rafael González ~Ioya, dispon:bl~




D. CEsar David Sal de Rto1111n, del
~iento Ordenes Militares, 77, a An·
tijar.
D: Manad Barcinad!'l Mo1'tl, de
la caja de Ubeda, 15. a l:beda.
p"l1IÑtcÚJ d,Urida.
D. Fnndscp ,Ca~cía ,Garrido. de 1..
~•. :iIe,.t¡uda1,.,~O<IriI.O', !i~; a <;crvera
-,', l';_~t'jJt Logro;;o.
, ". • ~., '., o'. '- ,
D. Angel Soto Ortiz, EIF!'1!t'll, di~
"te en la sext.l región, a H:lro.
P~ tle Guatlalajar.'J.
1>. BIa. Gratal L6ptz, del r"imien~
l!'.IpaAa, .e6, a Bribuc,a.
',J%(h D. Manuel Maldonlldo Rato. de la
prWi.tÚJ 4e HutITXJ.··· zona de reclutamiento de Salamanca, 38,
., a Santa Maria de Nieva.
D. 1bfael AlllnO I1z'rb~,'del re,;.
...I~o Grudina.. 41, a Valverde 4t.l
CpIiao.
D. Agustín Valera Hered.!a. exceden-
te én la segunda región, a Cabra.
D. 1rIaximiano Infante Romero, de !a
aja de Motril, 34 a Posadas.
PrOflmcÍIJ de Coruña.
D. José Castro Lens, d'ispocible vo-
luntario en la octava región, a Orde-
ea.
.D. Alfonso Terrer Ugarte, del regi-
lllÍento de Zaragoza, u,'a Padrón.
D. Carlos Pardo Molina, exced'mte
en la octava región y concejal d,.1 Ayun-
tamientode Coruña, a Puellt.Jeum~.
p,wittci4 ti, J~dlqa.
D. ntia "alp;1Tilda Pérez. dispoai-
~ • JaIepDda, re¡i6a" a ADtcqQen.
PrO'VincÚJ de Ciuda4 Real.
D. )liguel CoodéJ Faerna, ál5POniblC:'
wluntario en la primera región, a Dai-
mieL
Prtnli",¡' de "ádi.:~
D. Pnncisco Vázquez Iglesia" de la
l*Ia dt> rt>..lutamiento dc Huuca, 34
• San Roque. .; ...:. .
PrOVÍ1lCÚJ d, Canarias.
D. Ubaldo Izquierdo Carvajal, ayu
~te de campo del General D. Manuel
.cta Gándara, a Orotava.
D. ManueJ Esquiroz Pindo, de los
Somatenes dc la sexta región, a Sal'
Cristóbal de la Laguna.
D. Vito de },ligue! Ugarte, 'de la %0-
Ga de reclutamiento de La Coruña, 4l,
• Te1de.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. S,..: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer que el sargentet
del prime,- regimiento de Artilleria
ligera, Anastasio Lotada Arias, le re-
integre a su Cuerpo, por cesar en el
cuno que a.ctualmente le celebra ea'
la Escuela Crntral de Transmisiones,
dispuesto por real orden de 17 de abril
último (D. O. núm. 87).
De real orden, combnicada por el
señor M ¡nistro del Ejét"cito, 10 digo a'
V. E. para su conocimiento y demu
efectos. Dios guarde a V; E. mucboa
años. Madrid 21 de juuio de 1029-
J:l Dired« .-raJ.
A!rro-IO LosADA
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D. Panlino Sánchez Garda. dispo-
nible en la pri:nera regibn, a Pastrana
(Guadalajara). '
D. Felipe Santander Morondo, dis-
ponible en la séptima región. a Me-
dina de Rioseco (Valladolid). "
D. Fernando Ochoa Rodriguez, del
regimiento de Cazadores de Tetuán, 17,
a MontbJanch (Tarragona).
D. José Pereda Fernández, d~1 De-
¡lósito de sementales de la tercera zona
pecuaria, a Santoiia (Santander).
D. Arturo Alonso Quintero, del par-
tido judicial de Medina dé Rioseco
(Valladolid), al dé Olmedo, de la mis-
ma provincia.
D. Manuel FerrerFerrer, 'disponi-
ble I en la tercera región, a 'Reque-
na (Valenl;ia).
D. Juan Diaz y Alvarez de Araujo,
di5ponible en la primera regi6n, a:
IIIescas (Toledo).
Madrid 20 de jUflio de I 929.-Ar-
danaz:.
o. O. aa. 134
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. en 4 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) se ha s~'!"vido dispo-
ner que el alférez de Infantería don
Santiago Garda Peñalver, del regi-
miento Toledo núm. 35, pase 4estinado
de plantilla al Grupo de f'uerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, numo J.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás,efectos. Díos
gbarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de I~.
~fto,. Jefe Superíor de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Sellores Capit~ general de la quinta
regi6n el Interventor general. del
Ejército.
guarde a V. E. muchos afios. lfadrid
20 de janio de 1929-
Señor Jefe Supnior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señoru Capitán general de la séptima





Ciraat... Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el real de-
creto de 14 de mero último (D. O. nú-
mero 12l. el R,y (q. D. g:) h,a te,nido
. a bien disponer que 101 comandantes
de Cabalíerla, eomprendidol en la .i-
gaiente relación, que principia con don
Juan Pié Lacruz y ter'mina con don
Juan I){az y Alvarez de Araujo, pasen
destinado. a lo. partido. judicialell
que le' indican, como jefes klctles del
,Servicio Nacional de educacíón f1sica,
cíud.d~"l)', prerpllit.t.lo. que un. vez
presentado. en él punto de IU í:tutíno.
dar!ln ru~"ta a la Pr~ídt"ria "Co-
mité Nacio";!! de cultura flsica". de
su incorporaci61l. I
De real (Ir .¡dl 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de JS)29.
Seiior...
JlELACIOW OI'K n CITA
D. Juan Pié Lacruz, n:cedente en
h quinta ngi6n, a Bohatia (Hueisca).
'D. Federico Martfnez de Velasco y
L6pez, disponible en la primera re-
gión, a Vinajorosa (Alicante).
D. Fr~ncisco Ruiz Escudero, dis-
ponible en la quinta .región, a Ateca
(Zaragoza)., '
D. Federico de Santiago y de San-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guard,~) se ha servido disponer
que el maestro de taller de tercera
clase del personal de) Material de Ar-
tillería, D. Antonio Pérez Gallardo,
pase del cuarto regimiento d~ Artille-
ría a pie. al parque automóvil de la
Comnadancia del Arma del Rif. incor-
porándose con toda urgencía. y el
auxiliar de oficinas principal del ex-
presado penonal. D. José Ruiz Lil-
bona, pase de la Sec:'ción d~ Indus-
trías y conltrucciones militares. .. la
de Artillerla de elte MiAi.terio. ambo.
,en concepto de voluntarios.
De real orden, comunicad~ por ~l
Sr. Mini.t'ro del·Ejérc:ito.Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demá,
efectos. Dio. guarde a V. E. mucho.
~ftOI. Madrid 20 de junjo de J920.
.




Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el atfér~z de complemento
del 14 regimiento ligero. D. Julio Ca-
macho Fernández, el Rey (q, D. g.)
se ha servido conced.rle efectuar
prácticas de su empleo 'duriñte tres
semanas y gratuitamente, en el segun-
do dI!' igual denominación. con arre-
glo a lo que prevhne la real orden cir-
cular de 24 de febrero de 1920
(D. O. núm. 44).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId 21 de junio de 1929-
AaDANAZ.
Sefior Capitán general 'de la séptima
región.




Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) le
ha .servido declarar: apto para el as-
censo al empleo ,up:Tior inmediato.
cuando por antigÜedad le correspond~
al alférez (E. R.) d,e la cuarta Co*
mandancia de Intendencia, D. JOI~
Folch Ferré. por reunir la. condici..
nes reglamentaria..
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento 1 d~f11ás efect9" Oio.
pude a V. E. muc:hc» aAoa. 'lúdr~
20 de junio ele 1929.
AaiwtAZ.




Excmo. Sr.: Como retultado' del
concurso anunciado por rea' orde.
circular de 27 ele mayo anterior
(D. O. núm. 114),Pr-a proyeer una
vacante de capitjn de lnteDt~ncia
en la Direcci6n general de Intru.......
ti6n y Administraci6n (lDtel'~i:t.cia
gen-eral mditar), el Rey (q. D. g .•
se ha servido designar para ocuparl~
el dr. dicho empleo y Cuerpo D. Emi~
lío Alberruche Criado, de la sépti--
ma Comandancia de tropas.
De real ordeD lo digo a V. E. pa.-
Ta su conodmieato y demt, efectos_
Dios.. guarde a.V. E. muchos añOlJ.
Madrid 21 de jlPÜo ocle 1929-
Az1JOA%.'
Señores Ctlpitb gu...1 de la •
tima regi6a y Director generaJ de
Instrucción y Administración.
Señor Intervedtor ceneraI del Ejh-
cito.
© Ministerio de Défensa'
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MMrid 19 ele jasrio ele l0a9--Losada.
AllDANAZ.
REEMPLAZO
l ...... ' ..·....
ASCENSOS
0Incdc)0 general de IlUllruccIdD
., MmtnlliracIdD•
"'!ICIOII!8
de 11 8eoI*rIa '1 DIrecd_ IeHl'llet
de .. ltaiUtt '1 • taa .......
CeCIIeI
tu plantillas pubtic:adaa ilO1' na! orden
cimalar de 10 del acbIa1 (D. O. 0ÚIDe-
Eumo. Sr.: Ea. vitlta del eliC%Íto ro 136), de orden del excáeDtfsimo le-
qae V. E. diriei6 a _e Miai.terio 1K>r llilÚltro del Ej&cito, se ucieDde
en lIS d4 SDeI actUal, pwtidpmdo a dichos empleo. a 101 ClIhos '1 lOkIados
~ declal'ado de r~ pro. que figuran en la siguiente rdaci6n, <IíI-
Vltnonal, por enfermo, a pa.rti.r de 16 frataDdo en l1li oue.os~ la ami-
del ooniIeDte, coa. raideIIcia en Po- giiedad de primero de julio pr6ximo'
bla de Setrui (undG), al fanDac~- debiendo 6pcar ~ la eICaIa de abos'
ó<;o. egundo del Cuerpo die Sanidad Aquiliuo de la Craz Castro, entre b
Milbr D. FI'ancilc:o $o1duga. ea.- de su c:tUe José Hueras G6mez y Pe-
~&. dMtinado en.la Fannacia mi- dro Caioage Orte.
btar de Seata Mmñca, de.esa pI~a, Dios guarde a V... muchos afíos. Ma-
el ~ (q. D. g.) ~a ~enido a bien drid 19 de junio de 1!):I9.
oonfinnar la detcnnlll1\lClOO de V. E.,
caD, ~o a. 1M í.DItrDcciOlles apeo-
bada.! de 5 de julllÍO de 1905 (C. L. pÚo
mero JOI).
ne xea4 orden Lo digo a V. E. pa-
ra 10 conocimiento y demú eÍ1ectOl.
DiOll gua.rde a V. E.muchos añOll. Sefior...




Excmo. Sr.:. En vista de la. pro-
puesta formulada a favor del farma.-
c~co primero del Cuerpo de. Sanidad
Militar, D. Juan Ruesta Marco, del
HO!IPital Militar de Alicante, el Rey
(.q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el premio anual de efectividad de 1.000
peseta.; por tiempo de empleo, corres-
pondiente a do. qui~uenioi, con arre-
g!o a las nar·mal establecid. en la
nal orden circular de Z4 de junio de
1928 (C. L. núm. 253), debiendo per-
cibirle a partir de primero de jul~
próximo..
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demb efecto•. Dio.
irU&r4e It' V. 'E: mucho. aftol. Madrid
:.iIO de junio de 1939-
.-..---DISPONIBLES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el ofieia.l
primero de IottrYención Milit~r, con
lkiIItiDO en Jas Oficinas de la Inter-
vención ele las Fuerzas llilitare. de
Marruecos, D. JOlé Valdél Guzmin,
quede dápoDible en esa región, a par-
Úl' del día primero del corriente mes,
con arreglo a lo prn'ClOido en la real
ordén circ:u1u de J2 de julio de 14)26
(D. O. n6m. 157).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su coaocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. A. R. muchos a6011.
Madrid 20 de junio de 1929.
Juuo _ AJmdAS
Seiíor Capitán general de la seguodá
rción.
S!:fíores Jde .superior de las Fuerzas
Militaces de Marruecos e Interven-
tor general ódl Ejército.
------~·......·-------I Señor CalPitán ¡reneral de la cnana
lI'~i6n.
Señor Iriterventor general!. delEj~r­
d.to.
Seftor Capitln «enn de la tercera
nsi6n.
Sellar Inttn'etWor .enua! (1el ~j~­
cito.,
c.,.;"'. Excmo. Sr.: Para proveer
la ncante. \Se .,... 1.... para-
dilla', exlftentes en los StftIeIo¡ de c:rfa
c:Dllar de Muru«:oJ, con II1'eIIo a
© Ministerio de Defensa
